



























































































































































































































































学習年次 １１、１２年生 基本的能力 聞く：全部で４項目 話す：全部で４項目
読む：全部で６項目 書く：全部で５項目
学習時間 ２６４コマ～２８８コマ ＊１コマ＝４５分 語 数 １０００語 ＊学習項目資料の４９８語が必修

























































学 習 項 目
活 動 会 話 例 教 材
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